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O presente trabalho teve como objetivo avaliar a incidência da 
bacteriose (Xanthomonas axonopodis pv. manihotis) em plantios de 
mandioca nos municípios de Castanhal, Terra Alta e Igarapé-Açu, 
PA. O levantamento da doença foi realizado no período de abril a 
agosto de 2013 em 19 áreas produtoras de mandioca. A incidência 
foi avaliada com base na sintomatologia da doença. Amostras de 
folhas com sintomas característicos foram coletadas, identificadas e 
levadas ao Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Amazônia 
Oriental, onde foram realizados os testes de exsudação, isolamento 
do patógeno, teste de patogenicidade e PCR com primers 
específicos para X. axonopodis pv. manihotis. A bacteriose foi 
detectada em 47,37% das áreas visitadas, todas no município de 
Castanhal. Na técnica de PCR, os isolados de X. axonopodis pv. 
manihotis obtidos amplificaram fragmentos de DNA de 900 pb. A 
bacteriose está presente no município de Castanhal, constatando-
se apenas os sintomas secundários da doença. 
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